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Tefrikanın bulunduğu süreli yayın: Türk Dili 
  
Tefrikanın bölüm sayısı: 1181 [Son görülen tefrika numarası] 
Tefrikanın başlangıç tarihi ve süreli yayının sayısı: 20 Kânunuevvel 1926, 183 [İlk görülen] 
Tefrikanın bitiş tarihi ve süreli yayının sayısı: 13 Mart 1927, 251 [Tefrika yarım kalmıştır. 
Arşivdeki eksikler nedeniyle tefrikanın tamamlanıp tamamlanmadığı bilinmemektedir.] 
 
Tefrikanın bölümlerine ilişkin bilgiler: 
Bölüm Sayı Tarih Sayfa 
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1
 Tefrikanın numaralandırmasında hatalar vardır. 
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95  183 20 Kânunuevvel 1926 3 
96  184 21 Kânunuevvel 1926 3 
97  185 22 Kânunuevvel 1926 3 
98  186 23 Kânunuevvel 1926 3 
99  187 24 Kânunuevvel 1926 3 
100 188 26 Kânunuevvel 1926 3 
101 190 28 Kânunuevvel 1926 3 
102 191 29 Kânunuevvel 1926 3 
103 194 2 Kânunusani 1927 3 
104 195 3 Kânunusani 1927 3 
105 197 5 Kânunusani 1927 3 
106 199 7 Kânunusani 1927 3 
107 200 9 Kânunusani 1927 3 
108 202 11 Kânunusani 1927 3 
109 204 13 Kânunusani 1927 3 
110 211 21 Kânunusani 1927 3 
111 214 25 Kânunusani 1927 3 
112 215 26 Kânunusani 1927 3 
113 222 3 Şubat 1927 3 
114 227 9 Şubat 1927 3 
115 228 10 Şubat 1927 3 
116 246 7 Mart 1927 3 
117 248 9 Mart 1927 3 
118 251 13 Mart 1927 3 
 
